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..) 2 .. ; 
3(h) 
12 ( ::t) 
(iv) 
1:- n-·d"' 'r,1 ·]-:- Ah,.,..~d bJ·n Ti"-'-a'nL .-.t"'s k .... rj:<O'c'r-1:1 
.t .... e,.~., ~-v·- -c.... .c.~nc..~ __ .. .u.u.~ -.l 1.~1.1 ~~ o.. INI... -'"; .•. ~"·)·~· .. _,_. 
kepnd;l P"!nc;o.rus-:pengurns, dCJ!l pekcr.jc:~-r-e!(C}?j('c 1d_l,m0-k:P.:~ne Ea:d;r!rn 1};-->,r~··:,.-,'• ~c·, 
Atlas Letron.iks, Woo(1y;~J.rd, l~ost(;l~, r~~-!·el, J·•si ~~.:C'Xt Nas:ton?ol S0;"1C:::-:nc'!JJCt0:t'S 
olcl1 ihli-d1.J_i J:ura:pulc:Yl k<J.mi • 
.Akhir sc1zsli saya ingin men~r""mL~·.:>JJcc>~'1 :lon.<jhrtr~aD.n dan UC8f':.')1 
setinzgi-ting.:;i terima kasih saya kcpn,clo, Dro JT;:,,;·.jnd:-:;.r S?:t1to;,~h, pens~rp,-,·';o.h 
ya.'rlg t~l8h hersnsah-])3:Y8.h tanpo, men0e'12J. }~·on;-ct-lc;J.:>J•. d~~l2:>1 moml)r:>ri b:tnbin::.:;··:n. 
drm .::.pa s2.ja lcantn2.:n ~'<:')1[; te1.s,h b1.m:L :;>PrlFk·~'.n nc;jc.!~ ::.1'.'<:',1 hi.n:::;c::;J::,_:r. lm ,}·.hi:>: 
ka,j Lm inl. Tanpa b9.n.tuan da.n perto1on::::c.~.n hc1J. -·v, ]1 n.r ::>J'C'Tl 1111~_;1-1Y n" L?~·:8c-)'' '"': -r'P 
proj0k ini ad<>.J.n11 tiris 8Pk:t1i. P01i·;,t' ·h;l:'.11 'lC ,+.,:d. b:')'ltH2n d.t•.J.;~;] nc- 1'1~,.(·11 i. 
l~n.:, 'P1c>'1J.Te"1ak, clc.n menulis semu.kc se~1ns. 'c-oel-::Jt' 1.i'l;.J:' (r:,:1N;tic'1J.'1~~-!rr<:l), 
r1t?D.(~rrrud1J.[~a J1ck:erjD .. -}Jel:erjnJ d.[!.n ;.lJ~})_i~~ ~~,-·l:---JJ_ ·t.~?lr;_~ .. !'i~rrrr::r,;j~3T;:~1n (1r:_J,·-:·.-d.··--~.J-;c~ 
c1.?l1~'":'Jl menz-gnna}':211. E!.lo..t f C0:''1[~nter '• }('21)::<1.?. bA.J. i. ~-.:, ,,..,T:~i. .. , ~ X~:~-)~-:1 -l_~-~~ -~--lJ.,r::- · .t.. ~;r\~_,.,, __ ., ~ '-, 
budj .• 




- 1 .. 
P·~""""J· ... ·da11""' ,.,.; ·'L' p~~>n· 1:1'•,-rj..-.~'hn"' "'(~~] ,.,1-. ""tu t,.,_.,J',·;_J,~. Y"'.'·" _,~,: ··-~·.i __ ,._,_"l.-,1." •::;.l"J/ •. u. , "'-" "'-'"·"·~ -~ '-'['··'- ...,,_-., ... ,-"'< c.<-l~,."<e'<Jl '""' • < • v · -''- , • 
Jr}f:,i. bs,gi Jr.J. ta dewasa ini. Ma."1Usia Mring berger3.k dan bl"r:~ <Yb?l-~)inrlah 
o.ari es,tu terrrpat ke satu tempat ya.,YJ.g hdn tmtu'k momem1h:i. kd~.::-nc1a'c YL.l'l•:d 
( T'•l··]-·, \ 
'· ·•. I 
cl.2..'1 tariken (pull) dsrri r:;egi ekcnoml de,.'l so::del telah menc'loro:rJ,<:;-1-:o.n r,!em<.sL,, 
berpir.vlah c1 wl t empa t ke temynt. 
St>rcara.xingk?..s, pent;hijreh~m l1olc'1 di-rlef:i.nct~·Jl:: .. '1 '"et):.;,s·;::d. I'PTsc:T·-1."''-"'! 
m:musia d2.J:'l km:mse.:n as:::1,l (orjgin) l:e t<>nyv3; 3"·"r,-~· oitnj1..1. (rl0stl~:.o.t:Lon) f1 <:Jr·n 
satu j.mg1:::8masa Y8..."1$ te:t'tenb.l Cl.::t.l'l rcrl(:d.t rlr_'t1:?,'2Jl p?:r.:'I)}J•')Jc•T tr>r>p:;,t t:1'1~_:ccJ. 
nelewn.ti sempadnn-sempacl.an politik2,l (Po1U;j_cnJ 'b01111(1 ;:~rics) S.?Jil<:·/lo. (li. cL'\l~ 
:~tc.u di luc.r negeri o 
t;-·1_:'h ntsYn':J~,-'1-:; kajian de.n penulisan moncens,i kcsan-keDc .. r::. r;cnch:i.j:c2l't:>Y' Le ct:.:',': 
orang-orang y<:>ne bm·:hij1\:>.h, kawasan B,sal (origin) ~· .. da."l kavrasen yc·nc t:t.rJ.ujtl ~ 
1\il C· ~·+D' 1·c<~-~ 0'1) 
'.-· J...) i.J t-Al V.J- ..1. • 
scrcrti di lunerika Latin clan eli Afrika mor::<.nD h.'.ll;yat: zck:J.i .. o _.'\rd;::~ranxa 
tcrmasuk penulisa.n-pcnulJsan oleh P;c:n:8l(1 rr. :Brie;cc' O'ir;:r:c,t.i.m: +o l'rbm 
Ian lcTasool', Inter-regional 1Yigr.::hcL J:n T:t.·oi::i.~.::.2.J ,',:f.'l·1cr:" d;.;r. l<:cL'1-l<d.J~,. 
olch beberapa o:rong 'con::ru.lt2nt' k~f'~'.rl::-. Lcmbo,,:;a :-':-:;P1<',juan P:111e2:[: Tcmr;-;";·z:xa. r.:~pr:J.'{,J 
In .. ::.l F. Kapl<m, Zi.:~ Raq_, Snrosh Fa.ray2.n:::.n 6.211. JoTrn TayloJ? clc-),lnm i .. ::;J:ur; 1977 
(J a..'1uari), 
n:f I':.i-L:l'cL.i on? - TY r: B:x:pe:denee of. 
~.ral:J,ysia and Other Countries, 
1 .• ~ < 
. .i..v-· 
1;eli ti. Haka Cl.ergD.ll itu bJ,ni :pell'lj2.J_'-}'cl::cj:<r :IJJ 1 1 :,; r.· r> 





. l~~-( '-· y/ 'l'tc,ju8.:n kajian ini ialah uni:.uk men(·:t:1nJ11J~:;r:, pek:::r:j,1-~v,)::orj;,'. 'j_Jr·:n::; :,, . ._n~:· 
/ t0l::\h 1 chijrah masuk ke Pulau PinB ..U.S 1mbJ.k: hc:r.Jccorja eli k~:c'.·ro_;~?Tt T,.,::-i~,,~.l' .,J 
~re.ng telah dihuat. Deil~c:;::.ln ini cl.ata yen::; kc,'Ili pero1ehi e)::l<:\laJt dr~to.-''.:·.b· 
~ 
s.sas {pr~:t"'J clata) .. 
~·· 
J.o,h si.f...,t-sifo,t :penghij'ra.h scp-:;rt:i. j~·n·l;in:::., FlTIJ.:r, rn.s (et1.,n:i.ci·!:;y), t::cr~·.f 
J"lC:r:+:nilwin::m, !hiri-c:i.ri o:r.i;_:;in dPn d0stin?.r:d d •J1 ju~c:1. rc~01x)b-ocbnb h'"TJ.:·cb!-
D<'1]81ll 'k-aJ'ian ini 1~"'·ni J'Ui>:R. tel'1v'l-. Tn0'·,~b~n·l:nk 88.itl. 'lw,.-·otbcd.s' •r~n.7 1"1P-c, • l -'- v c. . .. , lo,C:)-- -~ O.U V o. •J • , 
\ ) 
mmjukkan pertalian 2111tn.r::.:. kedua-dua angku.b8h Perind1..1.strian cl8n PengD.ijro.han., 
Perindustrian adalah 8ngkubah bebas (Indep2ndent variable) m2naKala Pene-
hijarahan pula ialah anekubah bergan+une (der·~nclent vaxia1)1e). Perta1ian 
' 1 ' bah 'P ' t · ' 'l ·;·omn B ' menunJu..a::an awa · erJ.nd.us ,J.:'l:?.;r.1 nL-::awasm -~ .u, .. ayan I.epas teJ.aJ1 men-
.... ,... 
yebabka.n berlakunya penghijrR .. han mo.cruk JY~knrje,-pr:.>k<::,rja de.ri ]JJo...r. necori / 
rulau Pinanz. 
Bukc>~lah tujuen :k:2.ji an ini 1mtuk membuJ:t:!. ka..n s amaita '1-'~'J'Ot1-, 0 d. s' irJ .. 
dG}_;at cU te:dma a tau cU.tolek teb.J)i snkadnr Llencft.'I'i den r:v~nc;es2n d.fat-
b2rlo.lruny::o peng'hijre.han tersebut. In.i ad;oJ.e)r k.c'rBne, kajien yonc: rl.:thurd; 
b2 .. nye, di tujuken kepadn m~reka ~rs,;nr; i;elcll :,eT'I;in<lah nasuk ke l'1.J.L'.1J. Pin~':n'; 
o?)1 tidDJ< kepada pot.ensi-potensi pen2;hijrt=~h (]_'otentia1 T'ligTantn) 
unm.m. 
Deneen ini kajian ini merrr_punyrtj_ birbne; (:;cope) YF'l'lC 2.c;ak ter)"'".d• Dt-
~cbabk::m kami ,juga bukan ahli claJ .. 8.m bid.en~: k~jLm den penulisan, ~md.2J1 
tentu a .. kan terdapat banyak k~l~mahon-kclem8}1?no D;c'.ri ito. k;;~;mi ju,~a bor-
hox·ap ag-ar kelemahan clan kesaJ.ah8.n yonc; terel:o,pat in.i al::!:ln d8,IJat d.i :;:-,8r-
b::dJd oleh merek&, yang akan menenuskan ~:o,jLm ini sehj_nc;g2.lah teree;r::oe..i 
s<J.iu. matlai-nat dan hasil ;r<l.!lS' nemuaskr\11 .• 
( i' 
_) 
2. Kawa.sa.n Kajia.."l dan Cabutan (Samplinc; ProcecluJ~e) .. 
2.1 JC£,wasan Ifm,jian,: 
Idl,.,ng-ktl;:mg yang ingi."l ka.mi kajika.."l i t\.J.t.) D:;1.ri 25 bueh ld.le..ng ys:n.g tc:er1"C ':.t 
c1ikawase..n ini, karni cuma berja,ya me:nd2.:.:atkr:>Jl kebena.r.8Jl un+uk men''t1UdF':"t 
rekGJ~ja-pekerjc, h:mys, di tu,juh bn:;:.h kil::l_ng se:r;,erti YEln:g' te~is<~butk8)1 
be.Jw,gim1 cl.wal (Pen{;hargac'1-n) lapuran ini o 
Kawasan "Zon PerdagBngan :Bebas d1 Ba;y2n teras in:l. terbentuk drJ.::>Jn ti:-;8. 
peringkat. Tetapi pent,-u.rus-penguru.s kilang y8n.:, telah memberik<lll k-Jrjasarn!l. 
mereka kepada k&uni hanya tertakluk didalm perine;ka,t-pcr-1 ngkat ke2 dan k~3 
s0.haja. l!anakala bagi peringkat pert9J11a, tid2.k sn.tn. pu_YJ. yan.g -l;0le.h melulus-
kan permohonan kamio Walau ba{';aimanapun, kaml berh,"'.re.p ?.hli-a.'!-J.li kaji.?n mn.:•:-1, 
depan dapat berusaJ1a untuk mendapatkm k;;rjasa.me, sepenuhnya d&1.'i kesemua pen,<T-
u:t•u.s-pengun'ts kilang yang ada. Kami juga berho.r~,p pihalc {:Sn1tuJ1anj.'!tya. P~ra­
ba.!"lguD.an Pulau Pinane (PDC) Y akan memberi kerj::>_SMia mereka o.al:c..n1 men_s"tJ.rus-
., cllln 
lean hal ini o Berse.ma ini juca dUem:pir.J~::m z21..t'L-t .'::;anbc.?'ajaJ1,<2 b2 .. ~i pcrleto.k:-
ken k2.W2.san den k:ilang-kilane; yame telrJ..h !:ami k;:;.jik2l1~ 
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3; Sif~t-aiff:$ P§nM3ra,hat: {Cnsi£teri,a;tics of Mie;r!3pts). 
Sep~rti yang tel~ d.ijeiaskan sH'at-sifa.t penghijrahan ya..'"lg tork.!'tnd1mi: 
dalam kajian inf te:rritasuklaht ja.ntinr:., u~r, ras (ethnicity), tc~r~'f pcr-
ka.hwina.n, t_ar~r pelaja.ran dan pekr~rjaan sebelum berpindah .. 
Dari jumlah 35?. pekerja yang ditemuduc;<Ii, 59 (17%) ad~:deh lel::Jd ::~~mCJ}:::,,l;, 
293 (8yj) a.dalah perempu~. Ternye.ta sel,::~;J.i bnhawa penghijra..h811 bm;uh ko-
Jr,_,_,.wasa.n perind'll::;t:rian ini k~banyaka.nnya t-:>"t'di:d rra't'i C:O~S>JJ.S:9)1 perorrrpno..l'l. 
Dengru1 ini j awapan kepa.da so alan 'siapa y~!nc; b0rhH.:rah?' Hu P-dD.lah t~r­
nya.ta'. Ini memberi implika.;3i bah8:r:3. b1U:'1.1.h-1)urull yane di tt>rima berb~2?j2. cU-
kilang-kilang ada.lah kebanyakannya. perempu.an. 
Pada. amnya. adaJ.ah diandaikan bahawa penehijrahan selalunya dibuat oleh / i-/"-
golongan lelaki. Tetapi ini adalah sa.t-u keada2n yang berbeda dimana terde..rat 
sebilangan besar .penghijrah-penghil<rah i tu terrJ.iri dari eolongan perempuan. 
Kead.a.an ini mungldn diseba.bkan oleh jen5.s pekP.rjaan yang terdapat d5Jd.hme-
kilang ini, dimana tena.ga yang diperlukan adala.~ lebj_h sesua.i untuk gao.is-
6.;. r6 e.ct a. 
ga.di s • Dengan i tu keadaan pe.nghi jra.h a.dalah A dCJ.r.i a,pa yane; t erda pat racla pr:>n IT-
hijro.han ke Rancangan Tanah di Pahang Tenggara ~· (Lembaea Kemajuan Pf!.h<me 
Te:nc;gara 1977). 
3.2. Umnr (Age)o 
Dari ·segi urnur; 292 (83%) da.ri 352 cabuta.n i tu beracla daleJll linr;!mngan 
urlrur anta.ra 16 hingga 25 tahun. Ini memmjukk2n b2hawa kebanyak:an penghijre.h 
ada1ah tergolon5 dari gadis-gad.is yang mudao 
Ja.dual 3.1: Umur Pen.'jr.ijrah Terpilih 
Umu.r Frequency Peratu.s Per;;rtu.s Bertanb~1.h 
16 
-
20 140 40 40 
21 
-
25 .j52. 43 83 
26 
-
30 44 13 96 
31 
-
35 11 3 99 
; 
36 lebih 4 1 100 • 
352 100 /" 
/ 
... 
Dari data asas y':?.ng diproseskan, bilanc,a..n y~mg terbesar sekali ::vlr1,12,h 
c.lnlam lingkune·:m umur t.9 tahu.n - '5 tnhm1 (~&;G). Hanya torC1-2;pst 2 kcs cleJ_--,T1 
linzktmc;an t_';tur 16 tahu..'tl dan 9 kes dalam Hnglcu.ngrm 17 t~•nn ( Ge~r:i';•:ti o_," lr'm 
j ad1Jal 3. 2:) 
Umnr I Fl'e f " i ~ q_. 7° 
P------·---- ------------- -------------- ----------- -----------------
16 2 I 1 
11 I 9 I 3 I I I 26 4 27 3 
18 I 28 I 8 \ 
\ 
I 




55 16 I 




3 CP. ..-·-..J 
1 9!J 
27 11 11 
28 24 9 
40 29 
23 
30 _l 9 
24 30 9 
-----·-
Dar5. jadual 3o2 tcrdapat bil2ne;c:n :":c.'y; be2::>-r brtci jeng'ka nmnr cl.a.ri 18 h.~\:·~ 
27 tahtm - io,i tu 306 at8n 86.9}~. 
Jika cU bnat Perb811clingan urnn:" don .J exrtin:~ yulG, terclt-cpat keacl8/'Xl scpr~rt:i. 







Lelald ~- J"L'LTTI <:: Peremo o.t ._;·!i.Tle c·.-
16 
/·' --~--- ·-·. 
-
20 7 11.9 11.9 133 ~5.4 I 45./: 
21 
-
25 23 38o9 50o8 129 44.0 ! Po ,1 
\ I 
I •• ,_1 • ';· 
2r; 
-
30 20 33o9 8.~-· 7 24 R.a I 97.6 31 
- 35 6 10.2 9,1 .. ? 5 I 1.7 9:.3 I I 36 lebih 3 5.1 100.0 ') 0.,7 I 100o0 '-
-------------- ------
59 100.0 - 293 100.0 -
/ 
-•••• 3/ 
rck:erja-peke:rja lcle ..ld adalah toreclohg OY.1~~J;1 l.h\Ck\mcr'n urm.l:r r.i.::xt·L.,)~~· '\ 
.30 t~)..h1".n - iai tu 43 (72 .fjf:.) jumla-.1-J. beSD.J:' 59.. Junlr;h :Lni addc~> ·,:, ,:::.l ' 
l, i·-·,,.' 
dilihat dari jtunlahpenuh onbuta.n- iaitu 12,-·;!o 'Bngi f1'1r,--~~"rT"0;:"·.5:•. 
porcm:puen pula, bilengan yang terbes2..r e.<1c..1aJ::t te.rgolonc dDJ.OJn · :tng·I;::J_ne;,o::,n 
umur 16 'J.ngga 25 tq,'l:un - iaitu 262 (89 .. 1;~). !b.ci jum1a.h 0e.bt1_~;2..11 s0ln~•-:'1l}..,___>:;-,', 
bil8 .. ngan i:ni mewa .. kili 74•4%• 
cTadual 3.4 ; Ethnici ty Pen_::~·l-d,jrc.h 
~------------------.---- ~--~----------r----------------
















______ .... - .. -·-------·- ---- ·t 
__ 1_o_o_7--_' __ ,____ __________ f 
J8r.1ual 3.4 menunjukkan bah0wa p0n[;hij::n:~ 1·Trl:-.;<;'11 merl'J'' 1::::.n 1J:1.!.:>n_:--_;::n --. n·, 
h;~11esa:r bi-tu 259 (74 ~~) d:,..rlp,<u:le, 352 cobF-l;aJ;l mana.k.c.,J_a p<->kerja-r0k ,--.Ja Ci.n'' 
(t~ (24 1;), India 8 (2 %) don Lain-18~i.n 1 (o ;<). 
dalam negeri Ptilau Pinango Dengan i tu bilane;an penghijreh y;mg dikaji aka,..YJ 
menjadi bera,t kearah pekerje,-pekerja IJele,y"Ll 9y2P..?; telah berpind2h m:o1 .. suk 
Pulau Pinang. 
J adual 3 o 5 : U nm:r. c'!.on Eth:Lni city 
21 25 114 
30 27 
31 de.n lebih 
(9) 
Jadual 3.5 ini mehunjuk.kan keaeaan dimena 222 (32.4 %) pekerja J'Jeln:'1J. 
te:'!~:;olong da,lWt lingktl.ngan Ul'!>tl:t' 16 - 25 tahu.n. rekerja-pekE'rj8. C.i.na ter-
c;olong clalam J.ingkunt;."all il.mur 16 h:tnega 30 t.?b1Jn- 79 (22,5 ~.:;), I11di:c. o.nt,,r,,\ 
21 hingga 25 tahun - 5 t 1.4 %) ma.nak.a1a oran?: 2).:dng I'Ula h"'.nya 'm.O!'?~:r~;:: Y'. ·· 
t0r[;Olong dalam lingkun@"...Jl unm.r 21 - 25 %. (!,~ 
·-'"· I 
Secara ringkas dapat dirtunusknn bahe.wa I-'Hr~=tt8. sebile.'1c;'-'n bcs:-:r pr:k rj·' 'I 'l 
tanpa mengira ras (ethnicity) ada.lah tergolong dalam 1:tnc1Gmg<1.n 1JJ111J.r 1G - ?'' I L 
tahun - irrl tu 292 (83 %) ma!'~.ak?.la 336 ( 95.5 ?0 t(~rcliri dibawah 1in::_;"k11llCClD llDnJ· 
<"~ 
30 ta.hun. 
) 3.4.) Taraf Pencane.ian Pelajaro.n dan :Pekcrjaan 
·. / :t:' '---~~ 335 (95 %) d.ari perkerja~perkerja y:=mg dJ_ i;omuduga di.c1;;rrati mem.ptmyai t~·Y:'f 
penca.pc:d.an pelajaran tidak lebih da:ri pr,rin?;kat ;;norjHCE - peccJ:wn seL:mjvtn~ro. 
de.pat clilihat dari jaclual 3.6: __../ 
·----·-·-----+-~ .. --... -------- -·------- ----~·-· -·--~·- --~----. I Peringkat Pelajaran FrequE>ncy I Peratus r-~·ratus Berb.mbcl"l i 
' 
_________ , 
narjah 6 113 32 32 
Tingkatan 3 
(SHP/LCE) 110 31~ 63 
Tlng. 5 SPM/MCE 112 32 95 
Ting. 6 STP/USC 3 1 96 
Diploma 7 2 98 
Degree 6 "' 100 c..
De.z;ree+D:tploma 1 0 100 
Inrplikasin;ra ialah bahawa pekerja-pokerja ~r~mc: terclapat oikil2..ne;-kilcwc~· 
ini adala.h rendah taraf pencap?J.an rE'laj2.r.?nnya.. Ini rrmncld.\ d.iseb~:bkan oleh 
kehend.::>J( ¥-.J.lang-ki.l;mg ini kep2na peh,rja-pchrja ye.ne t:tdak m3..:~ir. Di.18ng-.s.J1 
yang terbesar • 113. (32 'G) adalah dari merek.:1. :r?.ne berkelulusan sehingga 
de..rjB.h 6 sekolah rendah sahaja, manoko~a bilru1:;a.n yane bPrkelnlusan 3TP/HSC 
kN'.tas bel;'ju.mlah hanya 17 or2ng (5 ;G) .. 




'!· Clerk (Kerani) 
! i Pcrkhidmatan t-~ Guards 
l 
i 
I Pr:kcrja (Prod. Oper::ttion) 
















'') nC'\ ,_. __ 
... · .. / 
2 97 
2 qq _,_ 
1 o(')1; ,. 
·-----
Da-ri jad.ual diatas terdepat b2J1awr, hil'1x:7·n pr,1:::0rja-p:,kcrja i'<•n?~·."':~i -·}_ 
En,~;:lneer, Technlci3n dan A£countn.nts :dr>.l2h l~·:·xr;,rn 2? or8.:n.c:; (6 ~t). J:L1:<1. 
di2.11d.aiken mereka ini bnrl::eJ.ulus<:1n STP/D3C ~=':' .te>s, n::Jce. 7;:1n:::; be}d.n~ra 330 
orcm.c; (94 %) ha.nya bf~:r.kelulusa.n 5.PP/MCD 1:ch::>.VT".h. 
3 • 5 • ~2p.r2..f ,lli)r l:al:wvwll: 
_,/' 
:Silan~ pekerja-pekerja yc-lllg telnJ1 b"'J.+:::}'··;in <'tcl;J.Bh t.itld:: :t:·[~J:C;:>,J., c'.'!:: 
)2 orr:UJC (15 %) sahe,ja manakala JOO lr'~s:i- }!Pkcrja (85 ;'.) adalcJ1 tl2csih '!:mj:o.,r1;o 
D2.ri golongan yang tel81J, berl<::lhwin i11i, tD (82, 7 ~~) br:-rbb.win sejp}: tr>bm-
tr\hu.n 1970 an. ~/ 
3 .6. Rin;~kas9c1 (Summary) 
Dari sifat-sifat peng}~ijrah y8nG tel:Jh c1ib0rik2n r:lapatl:?.h r3.1rt:t-rrruskan 1~:'\.l·c:Yi 
dari segi jmtina, bilangan pc·kr;rjr'.. :r)cJ:err.pu~,_r :-.:ilaJ.C~.h :r.::.rY:.i. so.kali b'~rband.in~ 
dengan pekerja--pekerja lelc>Jd.. Keriterio, l.Ll'lt.~r j1J.f.Se>, gd{•lnh prmting d:tm~u1 tr-:r-
d.apat 96 '}~ d2.Xi pek0rja-pekerja itu b0:t:'U~J.r cU.bai'l8]!. J.in.~;l::nngan U.l'l!Ur 30 t:?JlV.n.Q 
Dari 352 pekerja yang ditemudugoJ., 259 (71: j.:) ··r'!;o,la'n orc.ne Melayu, 84 (24 :<') 
eoee6/ 
adalah Gina manakiala India o.~.n o~ng-orc..nz 8J:dnc:; henya 9 (2 ~~.) s;:~hajz,. D0n ~.·:·n 
:Li:n ethnj_cj_ty J"d.ga, nwr:upr.:k::<!n sifat y8nc_; :renting bn.g..t pen2,'ltij::':'ilh. 
Tara.f penca.paian :pela.jaran dan Pekerja.c'l.ll ljuga. :::td?.la...~ sif2.·t :reJ1?; pent:i.n:·:· 
bagi pekerja.-pekerja itu: dim.ana. ·terda:-pat s.ec8.ra ronnya t,·u:-::S p~nc21'~1i;~.::~. -s:~­
lc:tjaran dibavtah tingkatan lima (SPW/MCE) yang mevmkili 95 7~ daxi :pebn::-jrt-
pekerja ter-·ebuto Ini adalah berkai t den(;'an kor3 . f rekcrja.an yen.g re:v!d.dl 
clengan pendapatan pura.ta tidak iebih dari $300/::::. Tara~f perk8b.rrinan jUCR mr,_ 
rupakan satu sifa.t yang penting bagi pt:'knrja-pekerj<J, ini ':·crC>.n:.>. -te:>-.'d.8;pe,t l1sny;:1. 
52 (15 %) yang sudah berkahwin sedane;kan 300 (85 7;;) masih 1%~ bu.j8nt:;. Ini 
memberikan implikasi bahawa pelcerja-pel· 1.~.ja yang masih bujang ads,l?J1 cliperln-
kan memandang kep.1,da kead.aan t shift' d:i.m;:nc. paCta ketikanya pekerjs.-pe~cE::r.ja 
ini terpaksa berkerja diwaktu malam. Ini :JUdah tentu akan m"nimb'.1lko.n m:'snJ CJ.h 
jH:e, re.mai d.ari pekerja-pekerjanya i;elah bE':t'kahwino 
(12) 
be 1;:erja atau belum; pcndepatan ji':~t tr::la .. h 
\.'no-'"("'"1<>''•+:) ~e·l1Pl11"' """S"k '1'"" Tl.,) .,-:u p~J·n,.,,,,... ,,~ v ... .c ··-·"-\.!/ ~- .... ~,..~ ~W1 ll.Lc::t. v~ ... ,., '!..r.:.' Xl...t. .w , ... t.:fo·~L..l' 
K0s0"ma pekerja.-prokerja, kecuali 3 m·an.g* yenr; d.i terrmduga ade .. lc-'1 oranc:-
orn;ng yang berasa.l dari lu2...r Pulau Pinanc;. Ue?~f'J.crt. tel?JJ d~t.tr:mr:': d8.:r.i m,:n:-e)~<~-
rata temp~t di Semenanjung Malaysia dan l11.CJ .. ~. !(,'kmyak~. :pen[;b.i.jrr:h ini 
d8 .. tc!Xl£r dari Perak (166 - 47 %) d2.n Kecla.h (177 .. 33 ;i) m0njadJ.ko.:n .jumJ:<Jmy2. 
283 D ..tau 80 ~6o Cuma terdar~at 2 orqnc; pe~cerja yang rlD .. tentS dari 'l'!Je.ce.ra :".fJJ.n.;; -
iaitu satu dari Singapura den satu d" .. ri Gi'12 .. : (.hdual 4.1) • 
• J .::W.ual 4.1· : Taburan Penc;h.i.jrah men~.J:ut ner;eri Asal (Vrlcin) 
c-~T 0~~~=r~Asa~ !r~: :__ _2~~-- ?'•;:::~'scl_ ··. ~::·., -;17l 
Keo.ol1 117 33 Perlin 18 5 I 
Kclante.n 8 2 :3ehmc:or ·11 3 I 
1 
Helaka. 4 1 Tercn~::cZJrn.J 6 ..., r._ 
1T. Sembilan 3 1 Sinc;o:-pore 1 
Pahang 2 1 Chinn 1 
* Kcs:i.lipan - termasuk pekerja de .. ri Pnl£m Pino.J.1{.;"• 
4.2. ~af Pekerjaan sebeJ.um berhijr8h., 
Daripada 352 cabntan i tu, scra."!'lr>.i 263 (75 ?·~-) belum la.gi berl:erja, ( UJ1Pr:1)·1,:D:r 
31 B:es (10%) berkerja eeparuh masa (pe..rt time) clan !:5 kes (147~) berkerffii;0t::>Jl 
Sebahau"i.an besar dari mereka yanp; ·tel::.h b0rkerja i tu 61 kes (78 () mon-
jelaskan p~'>rasaan tidal:: ptl<:tS hati mereka deng2.11 1JendaJ•aten rendah; ke0Jlc:wn 
:Dek rjaan yang tidak me:mua::Jkan; pekerjae.n semr:'nta.ra cl~n banyak lagi sebab= 
•••• 2/ 
·12(a). 
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scba~b ya!l('; telah mendorone:!-:a:n me:r.eka nnt·u.k be:t:'}!indah., Dengan it\J kefJUil~<)l::>T;-
-' ' ' 
nya n'!reka telah berpittdah untuk berkerja dikllang-ki12ne; ini. 
Sebelum menrl8;pat pekerjaan di Pu.lRU Pinnng, m10:::-eka juca tsL~h '"10mh,-·c·t 
pcnnohonan dimerat~-ra.t~ tempat v..ntuk monca..ri J-.<ekerjaan. Denr;an ib; ,:;~,~:~-.~. 
diru.rm1skan bah&,wa /peluane; pekerjaa.nl :'l8J1g terdgp;:"l,t dik~wras?n p!:!~:i.ndust-c:i..?.r• 
:Bayan Le11as merupakan satu fa.ktor ta.rikan kepo~la rnereka yene: b'~rhi..j:cah., ./,/ 
Rama:L <mtara penghijrah-penghijr2h .i.n:t (300 atau 85.2 ;;) be:t:cind.ah 
te:rus buat pertama kaliny.a c:lari kawasrm aso,l ke Pu ..l2ll. T'in:tn,s: untn}z: mr:·nd::r•';cd~­
l~an pekerj<:>,an. Namu..'>l demilr--lan, ada dl.J.<=-:ntar:J. :r:tnrcka Y";'G teJ.~:J1 bebr:::r·~:r-.::, 
l:.?1i 'berpindah tempat samada mengi1mt kelnar,rsa., bersekolah ata:u. 1)erkerj?. 
sebe1um cb,tane ke Pulau Pin.:mgo Ini clnrat cliln.2.t clar:i.. jaclua . l 4. 2. 
ofJ~ 
~-~ __ % ____ !Jum_lah ____ ··-+---_%_' =~~l 
! 0.6 i 3 0 .. 9 
--.. ----·-----~-T I .. PereeraY~ ' Lelaki % Perenpu2 
---
0 K.::Ui 1 0.,3 ,.., c: 
1 Ka.li I 41 11.6 259 I 
0 Tl' 1 • ! 11 3~1 ~- z~ <. .1'.8,,,,]. 
' 
3 Kall l 3 0.9 2 
I 
4 Kali I 1 0.3 3 
I 
5 Kali I 2 0.,6 1 




o.3 I 3 o.9 




,T adual 4 o 3 : Etlmici t:;r dan Bi.l2.n::-;P..n Per.'}"r"J. 
P c;rc;orakan 'Mele,yu Cina I Indial o-r, -E~~a ;· 
0 Kali 2 o.6 I 1 0.3 
\ 
- I I 
i 
1 Kali 232 65.9 ! 61 17·3 7 19 





1 () .' 
i 





!l 1 ! , ~ c/'' 3 Kali - - 4 1.1 1 i' !J Kali 3 0.9 1 O.J i - I ., . ., 
") ! '/ ' --·-~r___J__:•:_•_.J 
' 22 1 0.3 J)2 , 1Cl 
--......... L ... 
\ I 5 Kali 1 0.3 2 o.G -------·~-· 
----o-259 73.6 8·' ~3.9 ' (,) 
···.:tTl sobab Lrmasuk perkerja ~i P\4au J?in,ap.g 
·.~_.lal 4.2 dan 4.3 Clia.tas menunj~ b~wa p~nghijrahan 
· ·t21na raeliruti sebila.ngan besar perkerja-perkerja Q.ari 
r.::• _;i j;mtina c~ ., Ethnici ty. 
Peryj_li,,~l !:>u2.t -oerta.rna kali ini kebanyakannya berla.ku ~elepas tahun 
' ,c ... 
Han;;ra 32 ·.ces (9.1 ~--) sahaja yang berpindah sebellll!l tahun 1970. Ini 
mu~ ber~F:su:.tl~m Ci.engan masa.nya kayrasan l)erindustrian di Baya.n Lel')as 
bc;_·kcmbarlC• Dc::.:_;·.:.n ini sc•ba.hagian besar penzhijra.b,an kali p~rta;Jla ini tela.h 
t ( . ' :;·J.IilplJ. lee Fulc~;:J. r in:::ne. 
R::.Jrci j'l1:::1. .::cn<:;hijrah-pcmghijrah ini yang mempunyai. kawan dan saudara 
m<.'.2.:c, tcloh r0rLt.h melavvat PuL:~u Pina.ng sebellll!l menCJ,apat pekerjaan. Seramai 
2t'3 Ol'c.n::; 81 '}:· y::'.n~ Gwmpunyai saudara mara (1~0 - 34 %) ; sqiliab~t ~andai (72 -
21 ,:) <lo.n l:Gd.ua.-lLua. Ini boleh dipada.rlka.u dengs,n bib.nga.n me~eka yeng telah 
r•lc' 1.'Hall membu;:_rt L};;;_,t.:n ke ter.r.at ini - 204 .. 58,%. 
S·.::bu..:;;i 1~· <:i m:'1..1l211 d:::~lwn be.h<~eian ini kita dapati bahavm. sebil::m_z~.'<.n besrw:' 
,. ~ 
rcn::;hijrah-:pen,:;h:.,j:c~.h ini bor:::.sal d::.1~i neceri-neger+ K~dah dan Perak (283 - / 
I . ~ 
~0 ·;~') ya1,.J1:l r:<> ··:I -Le::_;eri :r:~nc 1!::1.ling ho.Jr!I·ir dengD.l1 l'tl,lau Pinan;. Ser?.ffi.;J. 
2(, :> (71:: c') .... '·....) '_J I ..._ .· ne1.·eka :.l;;,,;c.:i'· lagi ma:ngganzor ketika._ b~rhijrah bua.t per-
Ini o.i:-wbabkan oleh tc;.ra..f pela.jara.n y~g re~~ah '(bagi nereka 
~·~x : "•~·1:;} bc::c~~:,,:: i--~~,~li :nemlm~,t pernohona.n :::ebelurt). mendapat l)ekerja.an dildlq.n,:;:-
Li ~ 'n:: ir,i. S::r: ,d;• dz.l'i '-''\~i j~·mtina .. mo.u2_;un Ethnicity rwuq.i a.nt::ca r'onehijrnh-
.... ,, .1-djJ:.•:J, ini. ·: r ··:!:ewe hlE,t :~-:::-rt~.;J:l~. kalin~ra clu.ri neceri asal mereY..a. Ter-
1971 ;..,'1o :)::.h 1. .. _:i :!:'~.,}:-lor :rex<; tel~·h m·::muc1e.hkan dan menjaq.i pendoronz .kepad.a 
. ' ' . 
(15) 
;r, .. . . (j} p,eb~b-seb_ab :B.e~~Mo 
DaJ.s.m ba.hagi9n :!.nl ktta a.kan menoari jawapan kepacb. so~:Jn..n.-so<:J.cm sc-
perti "Apakah sebab--sebRJ'I :n#:ta.tau apakah faktor-fa.ktor yro1g menc1oron:; pck .. ~rJ>­
pelrerja ini berpind2.h ke Pulau Pinang" iai ht f::Jdor-falttor elmom:i.k ( t.?Xi.1:::-.n 
<Ien tola.kan) dan Soaical. •· · 
Dari 352 kes~ terclapat 279 (80 7{,) ant.?.ra reker.ja-peker,:Jn 1 hl Y'o'll(; i.jrL,;.~ 
}.Jernfi.J"':l memikirka.n tentang perpmndaha.n pada mnla-nulanya. Hr.nya 71 l~es (20 ;·) 
:tanc telah bercadang untuk berpindab. Ini mcmberi imrlik::>,si ycm,:; sclJilo}l.(j.'C.n 
besa:r. pekerja-pekcrja ini padH asaSn"J'a ticldc moruprJ<:2n p<?np;h:i.jr2ch yo;nc; her-
l)otensi • 
• L 
:Bil2. 1i tanyakan tentarie 1JJ1TIP" ' ~:tika mcnbnRt keputusan berp:i.nd~'.h, 236 
(67 %) engean menjawab, marwJcala 116 (33 50 mcny::'.takan ~rr>.:J.f!: mer~?.k8. rm:>la br?r-
fil:ir tmtuk berhijrah ketika. d.ilincklmcon \.1.mur 10 t2.hun - 25 tr.Jmn tdclJ::l 
bi1angan yang terbesar sekali (69 - 59.5 ~1)) Cl.<u~i 116 ornnc ini terJ.etak d.a.l?.T> 
llnekungan umur antara 16 hingga 20 taht.m. 
./ 
Wa.lan bagatmanapun, bila disoal tont2ng terrr_pat-tempat y2n:t; mereka in~~in 
bcrhijra.h, d&.Xi Mjumlah 107 kes, 65 kcs c-:1 ~0 r,:cmilih tcmpd-tcmr:,,.t d.ima.l.lF, 
tcrclapat peluang :pekerjaccn; ma.nakala 17 kes ( 16 ~~) teranc-tere.ng m9nyataka.n 
YAAC moreka sangeup berpindah keman8-mana ;::cJ~c.j'l.. 1'2.d.a. rrcnde>,pat se.ya b1l?.J'1C:::>.11 
./ 
Herujuk kepada pengenalise.an yanc; rJihue.t, t0r:r.~r8.t:J. seke.J.i 1H'~l18.VTC:. d::ri 
110 kes, 72 (65 %) menyata.kan baho.wn. f2ktoT ut.::·~a :···.'"'r; telcJ1 mendor.ong mereb:·•, 
kttpada perpindahan ialah - pekerjaah. TerdaJ?a.t lain ... l8in yang nemberi alas2n 
seporti: :t:idak suka bekerja ditemp~.t sendiri (2 kes), untuk menca.ri pcngalam::1n 
(4 kes), untuk tujuan pela.ja.xan (8 kes), melihat tempat-tempat barn 'holi~ 
resort' (6 kes), mengikut saud2.ra ma.ra (4 k:es) dan lain-lain. 
Berdaset..rkan kepada data yang memJnj1lkkon b~'the.wa 2h3 (75 ~,) du.:d renc-
hijrah-ponghijrah ini masih rnengangeor ketika bC'rhijre.h, saya ber:pr:nd.n:t>at 
bahawa faktor uta.ma yang mendorone mereka l<::earah renghijrahan hJ.ah faktor 
ekonomi - iaitu untuk mence..ri pekerja:1.n ;y:-me secucuk cl.engnn kelul\.JS2l1 m<:Jrel~a~ 
Kcc;a~alan dari permohonan-permohonan mereka 1.1.t""1bJ.k menrlare.tkr-m pekeJ~j.J'"m c'J.i.-
tempat lain dan peluang-peluang pekerja<:m y8n[~ banyak dtkilcmg-kil:me; telo.h 
menjadi satu faktor 'tarikan'. 
Pada pendapat saya, t'aktor 'tobJ::~~n' ditempat asCJ.l (origin) bukanlah 
satu faktor uta.ma yang menyebebkan merelCB, be:r."_DindeJ1o Ini telah d1.buktikan 
oleh sikap mercka yang seringr:men~ineati kampun5 hala;nan clan serine; pulang 
•••• 2/ 
]~eleym,san am, 55 (17 J~) - dU?. b~,Ji rJ;:oJ.:?.D ::eb 11''J1, 
d::U.m 3 bnlan, 4~1 (13 ~~-)- sr:'·:~·Ji (i_~'.J.::>P (~H?, b11lo.n, 
d_.::-,1qr1 3 r:linu;L~-· 
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